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AGUADED GÓMEZ, José Ignacio 
ignacio@aguaded.es 
Catedrático de Universidad y Director del Máster 
Internacional de Comunicación y Educación de la 
UNIA y la Universidad de Huelva (España) 
AIESTARAN YARZA, Alazne 
alazne.aiestaran@ehu.es 
Profesora doctora del departamento de Periodismo 
de la Universidad del País Vasco. Ha participado 
como investigadora en varios proyectos de la UPV-
EHU, Gobierno Vasco y MICINN. Pertenece al 
grupo consolidado HGH (Hedabideak, Gizartea eta 
Hezkuntza/ Medios de Difusión, Sociedad y 
Educación) de la UPV-EHU. Desde 2010 es 
Miembro del Consejo Asesor de RTVE en el País 
Vasco, nombrado por el Parlamento Vasco. 
ANTONOVICA, Arta 
arta.antonovica@urjc.es 
Profesora Visitante del Departamento de Economía 
de la Empresa. Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales. Universidad Rey Juan Carlos 
BERNÁ SICILIA, Celia 
cberna@ucam.edu 
Profesora adjunta. Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (España) 
CANO CASTELLS, Francesc 
fcano@uic.es 
Profesor Asociado de Comunicación y Opinión 
Pública. Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universitat Internacional de Catalunya. 
CANTAVELLA BLASCO, Juan 
jcantavella@ceu.es 
Catedrático de Periodismo. Facultad de Humanida-
des y Ciencias de la Comunicación. Universidad 
CEU - San Pablo (Madrid).  
CAPPELLETTI JÚNIOR, Milton 
miltoncappelletti@gmail.com 
Doctorando. Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación. Universidad de Vigo 
CARRATALÁ SIMÓN, Adolfo
adolfo.carratala@uv.es 
Doctor en Periodismo. Investigador-colaborador en 
Periodismo de la UV. Departamento de Teoría de 
los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación. 
Universitat de València. 
DAHLAN BIN, Abdul Ghani 
dahlan@miit.unikl.edu.my 
Senior Lecturer (profesor titular) Malaysian 
Institute of Information Technology. Department of 
Media Studies. University Kuala Lumpur (Malay-
sia) 
DE ESTEBAN CURIEL, Javier 
javier.deesteban@urjc.es  
Profesor Titular de Escuela Universitaria del 
Departamento de Economía de la Empresa. Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 
Rey Juan Carlos.  
DELTELL ESCOLAR, Luis 
ldeltell@ccinf.ucm.es 
Profesor Contratado Doctor. Departamento de 
Comunicación Audiovisual I. Facultad de Ciencias 
de la Información. Universidad Complutense de 
Madrid. 
DÍAZ ARIAS, Rafael 
diaz.r@ccinf.ucm.es 
Profesor Titular de Universidad. Departamento de 
Periodismo II. Facultad de Ciencias de la Informa-
ción. Universidad Complutense de Madrid. 
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DÍAZ DEL CAMPO LOZANO, Jesús 
jesus.diaz@unir.net
Profesor asociado de Ética y Deontología de la 
Comunicación; Comunicación Radiofónica; 
Locución Radiofónica y Presentación Televisiva; y 
Comunicación Oral y Escrita. Facultad de Comuni-
cación y Empresa. Grupo de Investigación Comu-
nicación y Sociedad Digital. Universidad Interna-
cional de La Rioja. 
DOMÍNGUEZ QUINTAS, Susana
squintas@uvigo.es
Profesora Contratada Doctora. Facultad de Cien-
cias Sociales y de la Comunicación. Universidad de 
Vigo.
ECHEGARAY EIZAGUIRRE, Lázaro 
Lazaro.echegaray@euccb.com 
Profesor de Investigación Social y de Mercados y 
de Comportamiento del Consumidor en la Escuela 
Universitaria de la Cámara de Comercio de Bilbao. 
Doctor en Ciencias Sociales y de la Comunicación 
por la Universidad del País Vasco UPV/EHU. Ha 
participado como investigador en varios proyectos 
relacionados con los medios de comunicación y 
con las audiencias 
FERNÁNDEZ CAVIA, José 
jose.fernandez@upf.edu 
Profesor Titular de Universidad. Departamento de 
Comunicación. Facultad de Comunicación. Univer-
sitat Pompeu Fabra (UPF). Investigador y director 
del proyecto CODETUR.
FERNÁNDEZ MARTÍN, Elena 
elenafdezmartin@gmail.com 
Profesora de Análisis y los Métodos de Investiga-
ción en las áreas de Comunicación y Educación. 
Centro Universitario Villanueva (adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid). CES Don 




Profesor Contratado Doctor. Departamento de 
Periodismo IV. Facultad de Ciencias de la Infor-
mación. Universidad Complutense de Madrid.  
FUIGUERAS MAZ, Mònica
monica.figueras@upf.edu 
Profesora Titular de Periodismo y Sociología. 




Profesora contratada doctora. Departamento de 
Ciencias de la Comunicación I. Facultad de 




Profesor Contratado Doctor de Empresa Informati-
va, acreditado a Titular en 2011. Facultad de 
Ciencias de la Información. Universidad Complu-
tense de Madrid. 
GARCÍA GALINDO, Juan Antonio 
jagarciag@uma.es 
Catedrático de Universidad (Periodismo). Univer-
sidad de Málaga. 
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GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio
algarcia@us.es 
Catedrático de Universidad, Departamento de 
Periodismo 1, Facultad de Comunicación. Univer-
sidad de Sevilla. 
GARCÍA JIMÉNEZ, Antonio 
antonio.garcia@urjc.es 
Profesor Titular de Universidad. Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. Universidad Rey 
Juan Carlos. 
GENAUT ARRATIBEL, Aingeru  
Aingeru.genaut@ehu.es 
Profesora doctora adjunta de Periodismo. Facultad 
de Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
GÉRTRUDIX BARRIO, Manuel
manuel.gertrudix@urjc.es 
Profesor Titular de Comunicación Digital. Facultad 
de Ciencias de la Comunicación. Universidad Rey 
Juan Carlos.  
GÓMEZ NIETO, Begoña 
mbgomez@uemc.es 
Profesora agregada doctora. Universidad Europea 
Miguel de Cervantes 
GÓMEZ MOMPART, Josep Lluís 
josep.ll.gomez@uv.es 
Catedrático de Universidad. Área de Periodismo. 
Departamento de Teoría de los Lenguajes y 
Ciencias de la Comunicación. Universitat de 
València. 
GÓMEZ PUERTAS, Lorena 
lorena.gomez@upf.edu 
Profesora asociada de Comunicación. Facultat de 
Comunicació. Universitat Pompeu Fabra. 
GONZÁLEZ SANTOS, Beatriz 
mabegon@gmail.com 
Profesional de las Relaciones Públicas y el Marke-
ting Online. Máster en Dirección de Comunicación. 
Alumna Doctorado en Comunicación. Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) 
GREENE GONZÁLEZ, María Francisca 
fgreene@uandes.cl 
Periodista y profesora doctora de Ética Periodística 
y Fundamentos del Periodismo. Facultad de 




Profesora Titular de Universidad. Universidad 
Carlos III de Madrid. 
HERRERO SOLANA, Víctor 
victorhs@ugr.es
Catedrático de Universidad. Departamento de  
Información y Comunicación. Facultad de Comu-
nicación y Documentación. Investigador del Grupo 
de investigación SCImago-UGR. Universidad de 
Granada. 
IRALA HORTAL, Pilar 
pirala@usj.es 
Profesora Contratada Doctora. Facultad de Comu-
nicación. Universidad San Jorge (Zaragoza) 
ITURREGUI MARDARAS, Leire 
Leire.iturregui@ehu.es 
Profesora doctora adjunta de Periodismo. Facultad 
de Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
JANDURA, Olaf 
jandura@uni-mainz.de 
Profesor Titular de Métodos de Investigación en 
Ciencias de la Comunicación. Departamento de 
Ciencias Sociales. Heinrich-Heine Universität 
Düsseldorf. 
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LACASA MAS, Iván
lacasa@uic.es 
Profesor Agregado de Teoría de la Comunicación. 
Facultad de Ciencias de la Comunicación Universi-
tat Internacional de Catalunya. 
MARAURI CASTILLO, Iñigo 
Inigo.marauri@ehu.es 
Profesor doctor adjunto de Periodismo. Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación. Universi-
dad del País Vasco (UPV/EHU) 
MARCOS RECIO, Juan Carlos 
jmarcos@ucm.es 
Profesor Titular Universidad (Biblioteconomía y 
Documentación). Facultad de Ciencias de la 
Información. Universidad Complutense de Madrid. 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Helena
hmmartinez@ucam.edu 
Becario de investigación de la Universidad Católi-
ca San Antonio. Universidad Católica San Antonio 
de Murcia.  
MARTÍNEZ RICO, Eduardo 
m.rico.003@cofm.es 
Escritor y Periodista. Columnista en El Norte de 
Castilla. Doctor en Filología Hispánica por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Beatriz 
beatrizmartinez@uvigo.es 
Profesora asociada de la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la comunicación. Universidad de 
Vigo 
MASSÓ SOLER, Perla Dayana 
perla_masso@fch.uo.edu.cu 
Profesora de Periodismo de Investigación. 
Departamento de Comunicación Social y 
Periodismo. Universidad de Oriente (Cuba) 
MATO VEIGA, Javier 
jmato@cesag.org
Doctor en Media & Cultural Studies por la 
Universidad de Sussex (Reino Unido). Profesor 
Periodismo Digital. CESAG, Universitat Illes 
Balears.
MEDINA BRAVO, Pilar 
pilar.medina@upf.edu 
Profesora Lectora. Doctora en Psicología, sus 
líneas de investigación son: Comunicación Inter-
cultural, Género y estereotipos, Identidad. Facultat 
de Comunicació. Universitat Pompeu Fabra. 
MORERA HERNÁNDEZ, Coral
cmorera@hmca.uva.es 
Profesora de Teorías de la Comunicación y de la 
Información. Facultad de Ciencias Sociales, 




Profesor Titular de Universidad (Tecnología de la 
Información). Facultad de Ciencias de la Informa-
ción. Universidad Complutense de Madrid. 
PEÑAFIEL SAIZ, Carmen
carmen.penafiel@ehu.es 
Profesora Titular de Universidad, acreditada en el 
Cuerpo de Catedráticos. Departamento de Perio-
dismo. Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Es 
miembro de la Junta Directiva del la Asociación 
Española de Investigación en Comunicación AE-IC
PÉREZ DASILVA, Jesús Ángel 
jesusangel.perez@ehu.es 
Profesor doctor de Periodismo. Facultad de Cien-
cias Sociales y de la Comunicación. Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU)
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PONCE GUARDIOLA, Daniel
ponceguardiola@gmail.com 
Magister en Comunicación y Educación Audiovi-
sual por la Universidad Internacional de Andalucía 
y la Universidad de Huelva (España)  
REQUEJO ALEMÁN, José Luis 
jlrequej@hum.uc3m.es 
Profesor Ayudante Doctor. Universidad Carlos III 
de Madrid.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, María del Mar 
Mirenr@gmail.com 
Doctora en Periodismo por la Universidad del País 
Vasco. Especialista en comunicación de crisis y en 
periodismo de servicio en la web.
ROMERO PORTILLO, José 
jromero11@us.es
Doctor en Periodismo, forma parte del grupo de 
investigación “Medios, políticas de comunicación y 
democracia en la Unión Europea” (Universidad de 
Sevilla). Periodista y guionista en Mediasur. 
Redactor en la editorial Comunicación & Turismo 
y en el diario ABC de Sevilla. Ha coordinado el 
libro Triunfo. Una revista abierta al sur (2012). 
RUBIO GARCÍA, Raquel
raquelrubiog@gmail.com 
Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovi-
sual por la Universidad Carlos III de Madrid. 




Profesor doctor de Semiótica de la Comunicación
de Masas en el Centro Universitario Villanueva 
(adscrito a la UCM). Autor de varios libros de 
investigación sobre el servicio de inteligencia 
español: La Casa, Espías, KA: licencia para matar, 
Por qué nos da miedo el CESID, Operaciones 
secretas, Las alcantarillas del poder y Espías y 
traidores.
SANTA CRUZ ACHURRA, Eduardo 
Periodista y Licenciado en Ciencias Sociales. 
Académico e Investigador. Instituto de Comunica-
ción e Imagen. Universidad de Chile 
SANTOS DÍEZ, María Teresa 
mariateresa.santos@ehu.es 
Profesora Titular de Universidad. Departamento de 
Periodismo II. Facultad de Ciencias Sociales y de 
la Comunicación. Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) 
SENDÍN GUTIÉRREZ, José Carlos 
josecarlos.sendin@urjc.es 
Profesor Titular de Universidad interino. Departa-
mento de Ciencias de la Comunicación I. Facultad 
de Ciencias de la Comunicación. Universidad Rey 
Juan Carlos. 
TAPIA FRADE, Alejandro 
atapia@uemc.es 
Profesor agregado doctor. Universidad Europea 
Miguel de Cervantes. 
TENA PARERA, Daniel
daniel.tena@uab.cat 
Profesor Titular de Universidad. Departamento de 
Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación 
Audiovisual. Investigador en el grupo GRP. 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
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TORRALES AGUIRRE, Daniel
dtorrale@ucn.cl 
Profesor de Periodismo Científico en la Escuela de 
Periodismo de la Universidad Católica del Norte en 
Antofagasta (Chile) 
TRILLO DOMÍNGUEZ, Magdalena
mtrillo@ugr.es / mtrillo@granadahoy.com 
Directora del periódico Granada Hoy (Grupo Joly). 
Profesora doctora asociada de Comunicación 
periodística. Departamento de  Información y 
Comunicación. Facultad de Comunicación y 
Documentación. Universidad de Granada. 
VICENTE DOMÍNGUEZ, Aida María de 
amdevicente@gmail.com 
Grupo de investigación “Estudios sobre Comunica-
ción y Sociedad de la Información” (Código PAI 
HUM 664). Director: D. Juan Antonio García 
Galindo. Universidad de Málaga. 
VINUESA TEJERO, María Lourdes 
mlourdes@ccinf.ucm.es 
Profesora Contratada Doctora de Opinión Pública y 
de Efectos de los Medios de Comunicación. 
Departamento de Sociología VI. Facultad de 
Ciencias de la Información. Universidad Complu-
tense de Madrid. 
ZAMORA MEDINA, Rocío 
rzamoramedina@um.es 
Profesora Contratada Doctora. Universidad de 
Murcia.
RELACIÓN DE UNIVERSIDADES POR NÚMERO DE AUTORES DE LOS ARTÍCULOS Y PORCENTAJE
DE REPRESENTACIÓN DE LAS AUTORÍAS EMP ­ Vol 20, Núm. 1 (2014)





Heinrich-Heine Universität Düsseldorf  (Alemania) 1 1,54 
 45,11  )elihC( sednA soL ed dadisrevinU
 16,43  dirdaM ed III solraC dadisrevinU
 45,11  )elihC( etroN led acilótaC dadisrevinU
Universidad Católica de San Antonio de Murcia  2 3,07 
Universidad CEU - San Pablo (Madrid)  1 1,54 
45,11 elihC ed dadisrevinU  
 77,017  dirdaM ed esnetulpmoC dadisrevinU
Universidad Europea Miguel de Cervantes  2 3,07 
70,32 adanarG ed dadisrevinU  
70,32 avleuH ed dadisrevinU  
45,11 ajoiR aL ed lanoicanretnI dadisrevinU  
45,11 )aisyalaM( rupmuL alauK ytisrevinU  
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 70,32 agaláM ed dadisrevinU
45,11 aicruM ed dadisrevinU  
45,11 )abuC( etneirO ed dadisrevinU  
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)  8 12,30 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid  6 9,23 
45,11 )azogaraZ( egroJ naS dadisrevinU  
45,11 alliveS ed dadisrevinU  
45,11 dilodallaV ed dadisrevinU  
 16,43 ogiV ed dadisrevinU
45,11 anolecraB ed amonòtuA tatisrevinU  
45,11 sraelaB sellI tatisrevinU  
 70,32 aynulataC ed lanoicanretnI tatisrevinU
 96,75 arbaF uepmoP tatisrevinU
 70,32 aicnèlaV ed tatisrevinU
Centro Universitario Villanueva  y CES Don Bosco 
(UCM) 
2 3,07 




TOTAL AUTORES 65 ≈100 
TOTAL UNIVERSIDADES: 27 
TOTAL CENTROS UNIVERSITARIOS: 2
 
Autores miembros del Consejo de Redacción 0 0,0% 
Autores miembros del Consejo Asesor 1 1,54% 
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CASALS CARRO, María Jesús 
mjcasals@ccinf.ucm.es 
Catedrática de Universidad. Departamento de Perio-
dismo I. Facultad de Ciencias de la Información. 
Universidad Complutense de Madrid 
CEA ESTERUELAS, María Nereida 
nereidacea@gmail.com 
Profesora doctora. Universitat Oberta de Catalunya 
DEL REY MORATÓ, Javier 
javierey@ccinf.ucm.es 
Profesor Titular de Universidad, acreditado por la 
ANECA a Catedrático de Universidad. Departamento 
de Periodismo I. Facultad de Ciencias de la Informa-
ción. Universidad Complutense de Madrid.  
NAVARRETE-GALIANO RODRÍGUEZ, Ramón 
Galiano@us.es
Profesor Asociado. Departamento de Comunicación 
Audiovisual, Publicidad y Literatura Facultad de 
Comunicación. Universidad de Sevilla. 
ORTELLS-BADENES, Sara 
sortells@uji.es 
Profesora Ayudante Doctor de Periodismo. Departa-
ment de Ciències de la Comunicació. Facultat de 
Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I.  
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